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Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa grandioso.-r-ESTRENO de la colosal película de la casa Pathé
Z Y T  A
Historia de una arliaía según la célebre novela de Héctor Malot, interpretada por 
la eminentísima magia dél cinematógrafo, Mme. Robínne. La mejor de las creacio­
nes de la divina actriz. ZYTA es el mayor esfuerzo de la cinematografía moder­
na, es la obra madre, la perfecta ereación de Mme. Robinne.
Completarán el programa los ESTRENOS «Eevista Pathé» con interesante 
sumario, y la de mucha risa marca Keystone en dos partes «Las delicias del hogar 
de Fatty», y la de éxito «Pif y Paf timadores».
0 ‘30|j f ie n e p a S , m e d i a s  g e n e i* a le 8 |  O'fO
l a  F& isplí Mmlagss&ña
Fl^rioa de mosáioos hi(lré.nUops y piedra arlifíoiaL premiado oou medalla de oro en varias 
sxposioiones.—Casa ftnidadaen 1884.—La rnás anti^á de Andalucía y de mayor exportación, 
depósito de cemento y cales hídréulleai de las mejores marpasv
JOSE HBDALGO ESFÍLDORA
BKPOSIOIÓIN . . m - ,  -  n  -  . FÁBBIOA
Marqués d e L aH os, 12 * * i • PÜBRTOv 2
Eqtecisdidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano, Zócalos de réliéve Con 
patente de invención, tiran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
EL PELIGRO DEL GUADALHIÉDINA
Al referirnos al ©soaso o easi nulo re­
saltado de laa gestiones realizadas en 
Jladrid por la oomisión de reproseátan- 
tes de las entidades malaguefias, no ; 
censuramos a los señores que la conapor ; 
níaUj' oréomos que éstos—aparte lo que 
fie hayan divertido y  chirigoteado—Imu 
heche lo que han pedido, en prO de la 
misión qUe allí les lievó, busoando el 
apoyo de personas influyentes, visitan­
do al presidente del Odiisejó, a los mi­
nistros de quienes depen ía el'logro de 
lo que pretendían; todo, en ñn, de lo 
que en estos casos suele y  pueda ha­
cerse.
Lo que sí merece censura, y  esto es­
tá en toda la opinión da Málaga, es que 
la comisión, después da sus gestiones, 
y de los gastos que H del A-yuntamien- 
to ha originado al erario municipal, ha­
ya te aido que regreeaheasi exíctamcni- 
te lo mismo que fué, sin más que algu­
nas buenas palabras y  promesas que 
todos tenemos la completa seguridad 
de que no habrán de eumplirse.
Resultan vanas todas la divagaciones 
que se hacen para intentar de mostrar­
nos que los comisionados han regresa­
do satisfechos del resultado'práctico de 
BUS gestiones.
Lo único, como se ha visto, que han 
traidoen las alforjas de ese viaje, ha 
sido la real orden .para la alineación del 
G-nadalmedina; pero esa disposijión, 
que si bien autoriza a la Junta de 
obras del puerto para realizarla, no ha­
ce lo mismo ©u lo referente al gasto 
necesario, indispensable de la expro­
piación de terrenos y  fiaoas que han 
de desaparecer para la indicada alinea­
ción del cauoe dél río, y  come esas ex­
propiaciones han de costar mucho di­
nero, y el Ayuntamiento no ío posee ni 
tiene por dónde le venga, y  el Elstado 
no lo da tampoco, resulta que la oaca­
reada y celebrada real orden del minis­
terio de Fomento, viene a ser, por lo 
pronto, para Málaga, una especie de 
chiffon dii papter, verdaderamente mo- 
jádo. . . .
Además, auií súponiendo, — que es 
UQ hiperbólico y  aventurado suponer—̂ 
que lo dispuesto en esa real orden pue­
da ejecutarse, y  que se orillen todas las 
dificultados de carácter económico, eJlp 
no podría ser sino después de un largo, 
latoso s interminable expedienteo, p.or 
lilla y rámora de la administración es­
pañola, y  entre tanto, como les tempo­
rales, las tormentas, las aguas torren­
ciales, las avenidas impetuosas no en­
tienden de tecnicismo/ de expedientes, 
de cuestiones económicas ni de realeé 
órdenes, y  oemo el cauce del Giradal- 
medina está lleno de sedimentos de tie­
rra, que han alcanzado una altura ver­
daderamente alarmante, tendremos el 
día menos pensado, quizá esto; mismo 
próximo otoño, la perspecliva poco 
agradable de una imindaeion, d,e una 
catástrofe, espeoialmente para los po­
pulosos barrios del lado allá dql torren­
te, sin que esta quiera decir que no la 
sufran también los barrios del centro 
de la capital, cual ocurrió en la últirna 
tristenaeute memorable riada del @lna- 
dalraedina.
Bl peligro que el «auce de este río, 
por su aetuál estado, representa para 
Málaga, es bien temido y  conocido de 
todos. Las obras del dragado y  de la 
alineación son urgentisinaas, no admi­
ten espera, no pueden ser tan lént i S y  
premiosas como las del pantano del 
Agujero, que entre deshacer las aguas 
en un día lo qup se haa© durante me­
ses; llevan trazas de no aeafearso nunca; 
estas del (¡S^uadalmedina hay que a«o- 
mqtqrlás sin demora y  de un modo que 
S9 fl ven oon rapidez.
Mientras esto no se consiga y  se eje­
cute; míe atras no se vea en. vías de 
hoeho, pero d® verdad, esas obras, pue­
de decirse y  se dirá eon fandamento
que no se ha conseguido nada para Má­
laga, que esa real orden traida por los 
señores eotnisionados representará, si 
acaso, otra esperanza para ir pasando el 
tiempo y  pata que funcione el bombo 
de las alabanzas y  de los votos de gra­
cias; pero no una realidad, un hecho 
efectivo y  tangible para librar a esta 
población del inminente, dél gran peli­
gro que. representa ©1 e,staáo del cauce 
del G-uadalmediua y  de sudeficieatísi- 




íi'W éé  üiiiffflJíoifális» di) la easa tó lh e h '- if f l .- l ír a íd e s
T E A T m  -B E R W Á M T E S
s ASADO  d e  DL0 R1A 7 DE JIBRU- ISi?
S e c c ió n  co n tin u a  d e sd e  la s  SEIS d e la ta r d e
Extraordiiiaria revolución cinematográfica con la PRS^NTACION EN MALAGA de
WEMA WEMBM
en el Gíriédrania en 4 actósy 2.500 rtietros, arguróento y dirección dé A^^usto Genina, pre­
miado con el ..Gran premio de Honor eii e! concurso dnemaíográfiGó de Torino (Enero 1917)
EL P R E S ^ m
as.— SuníHOsísima «mise em.sceno'.—Bellísimos panoram f rn ift er Lijosísimas toil8tt.es de 
Vera Vorgani, LA MAS GRANDE FIGURA en la aetaalidad de la cinemátografía mandial.— 
Portentoso derroche de arte.
PRECIOS: Palcos y plateas con 6 entradas, 5 ptas.—-Butaca sin mmiorar, 0 60.—Delante­
ra de Tertulia, 0‘40.—Id. dé Paraíso, 0‘30.—Elhtrada de \^ertuitft, Ó‘20.—Id. de Paraisp, 0‘16.
B ñ L M E A M iú  B E
(F e 'O 'U 'in c ia  «i® E y iá la g a )  S IÉ anasatiaS  a z o a d o  ^  s« a d io  a o t i v o .
Cura las enfermedades de las vías resp ira torias.-^E specia l para  Catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones, DIFUSAS o HUMEDAS. PulveriEacionee y, duohas 
nasales.
Temporadas oficiales: del l.° de Majo al 30 de Junio y del 1® de Soptiemhre al ule 
Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
EN TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Tpwes Rivera, Grana­
da núm. 6Í, 2.°, Malaga.
Se recomienda la fonda del Campo, por higiénica ,y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y latírales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Fer>B)«ocars*il d ir> éc1 :o  d e  BIliálagG  a  G e in
P@m
.Pajado dal cirieraatógraío 
Hoy Sábado de Gloria tres ínf'gnííi- 
GOS estrenoa de gran aíracción.,
L e s  d e s  jhieiBina^qis 
(Cmedrama de iargp métrajy)
L a  ..S ra- ea .
(Oraeiosísima cinta matea Kevstone)
C O R A  L A
Exclusiva de esta Empresa. Cuatro 
partes. 2.500 metros. Escenas de in­
creíble arrojo. Lujo y arte irripondera- 
ble.
Preeios: Palcos,3 pías.; Butaca, 0‘30; 
Generah O'lo; Media, G‘10.
TEA.TR:0  ̂ V I T A L  A Z A
F S k L ^ m  m  L m  v a r i e t é s
Función para hoy Sábado 7 de Abril.--Dos grarides y extraordinarias seceio* 
nes a las ochó y média y diez d éla  noche.
Debut de los celebrados acróbatas
L E S  A R G O S
Debut de la notabilísima canciónisíá
F & G @ l s i
Debut de la colosal bailarina tan querida de nuestro público
a Bii iss Ini iG
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada general, Q‘20.
NOTA.-^Mañana Domingo gran función a las cuatro y media de la tarde.
— -------------- — ' ----------------- ------------- -----------------------------------------------------------------—  --------------------- --------------------
S  © E á ,F i & / 4 S  O E  L ñ
CíIpcbIo P8|iubi!cónp
Conferencia
Hoy Sábado, 7 del actual, a las nueve de su 
noche, dará una conferencia e» el Cífcalo 
Republicano, el respetable eorreügioaario 
don Eduardo J. Navarro, acerca del tema 
«Recuerdos políticos*.
El secretario.—£'r«í7/o Baeza Medina.
Cubo Chica
El Gobernador civil recibió ayer el 
siguiente telegrama del Mayordomo 
Mayor de Palacio:
«Tengo el honor de participarle que, 
S. M. el Rey, haciendo uso de su regia 
prerrogativa en el acto de la adoración 
de la Cruz, ha indultado a Juart/ Cubo 
Chica, reo condenado a muerte».
En igual sentido recibieron también 
telegramas de la Máyordomía de Pala­
cio, de la presidencia dél Consejo y del 
ministerio de Gracia y justicia, las en­
tidades y personalidades que se habían 
interesado por el indulto.
La noticia de la concesión de esa 
gracia fué acogida eon júbilo y ha cau­
sado verdadera saíiéláeéión en Aíálága.




Puandb ayer: en las columnas de La Unión 
Mercantil, leí el epígrafe horripilante de la 
muerte de mi amigo del alma, de «mi segun­
do padre»—como en varias ocasiones le lla­
mé—, don Francisco Plores García, hónfa y 
orgullo,de la$ letras castellanas, perla de la 
bondad, honor de la especie en cuanto a sen- 
titqien'tps y abnegación, sobrevínome una pe­
na tan honda, que mi semblante, casi siem­
pre risueño, trocóse bruscamente en triste 
y meditabundo, .según los que rae rodeaban 
en ese preciso ylúgubré--para mí-^instante. 
De pronto, mis ojos quedaron anegados en 
lágrimas; y esto, motivó el que, por unos 
minutos, no pudiese comenzar a leer el relato 
espeluznante del suceso trágico que ha pri­
vado de la vida al más sincero y grande de 
los que cultivan las letras de nuestro orífero 
idioma. Cuando, a poco, pude ya respirar, 
aunque con algún trabajo, por la emoción 
que me embargaba, terminé de leer dicho re­
lato, maldiciendo el sino que ha tenido mi 
amigo y preguntándome consigo mismo: ¿Pe­
ro porqué ha sido don Francisco tan cabe­
zón...? ¡Cuántas veces en gran námerode 
cartas le aconsejé que no saliese.(fe.s.u ca­
sa, ni para lo más urgente déí inundo, Ín­
terin no se restableciese o llegara ««/ oaa- 
renta de Mo'íoM... ¡Que en su edad, ni po­
día ni debía <ícantar victoria'»!.,..
Si, lector que esto leyere: cqbezónhB. sido 
Flores García, nuestro insigne paisano. Y no 
solamente él era bien aconsejado por raí jris- 
te mortal, sino por el doctor Huertas y hasta 
per muchos de sus amigos y compañeros de 
Madrid. Hace poco menos de un mes, mudó 
su íntimo amigo Ortega Morejón. El, don 
Francisco, queríale mucho, y como era un 
corazón tan grande y tan noble,, quiso por 
vez última, acompañarle, y aunque dentro de 
un coche de alquiler, como la temperatura 
Invernal de la corte es tan picara, sufrió un 
terrible ataque de disnea que le puso la vida 
a dos pasos del sejjulcro. Así me lo contó él 
en su penúltima carta, con su coletilla de 
siempre: enfermo, pero vivo; peor fuera no 
ver/o. Excuso decir a usted, lector, lo que le 
dije acusando recibo de esa carta... Pero, 
¡nada! Anteayer volvió a las mismas, y con 
ocasión de regresar a Madrid Bprrás, el ge­
nial Borras, uno de sus más íntimos amigos, 
fuese directamente a la estación del Mediq- 
dia a esperar la llegada de aquél. Y sobrevi­
no la desgracia: al pasar de un andén a otro 
de dicha estación, una locomotora ^ue avan­
zaba lo arrolló, mutilándole horriblemente 
las piernas y otras partes del cuerpo a con- 
secnencia de lo cual, murió al poco rato....
Era Flores García, un amigo sincero de sus 
amigos; su carácter apostólico, atraíale las 
simpatías de cuantos le trataban; de tempe­
ramento algo súbito, aunque sobre sí mismo * 
ejercía dominio, cómo todos los grandes hom­
bres, se exaltaba, moderadamente desde lue­
go, cuando alguien, estúpidamente, le llama­
ba la atentención acerca de cualquier deber, 
que él siempre cumplía extriptaraente. Lo que 
decía, lo sentía y lo ejecutaba. De aquí que 
su vida haya sido toda una vida de ejemplari- 
dad. No obstante, fué envidiado por muchos 
de mala mahera, siendo esto la mejor mués- 
ira de su bondad y valía. Contra ninguno de 
esos procedió materialmente, pero tanto en 
la novela, como en la coniediá y en la cróni­
ca, los'expuso al ridículo en forma tal que 
ello instruía ai lector. Se desvivía por ser­
vir al amigo, todas las ocasiones eran para 
él propicias,, siempre que solicitaban su fa­
vor. En tiempos de Cánovas, gran amigo su­
yo, cuantos malagueños se trasladaban a Ma­
drid en busca de destino, iban directamente 
a su casa para que interpusiese su influencia 
a fin de obtenerlo- Y casi todos los pedique- 
ñoB consoguian sus propósitos, solamente con 
unas Cartas aprefaditas de Flores García á 
Cánovas.
Su labor literaria es enorme, piramidal. A 
más de ciento llega el número de dramas y 
comedias que ha escrito, destacándose de en­
tre todas, más particularmente, Carlas de 
una mujer, Rosario, El señor Tromboni, 
'La más preciada riqueza, Vicente Peris, 
Los vidrios rotos, De Cádiz al Puerto, Rl 
oro de la reacción. Juicio de faltas, La ley 
det embudo. El Paraíso, La geute del brón- 
ce Y ¡El coco!, juguete chistosísimo en un 
acto. Su cerebro ha Sido un venero de 
ideas e imágenes. Su forma de escribir, de un 
gracejo tal, que hasta ai más serio le hacía 
reir. En punto a claridad en sus escritos, no 
hay quien le aventaje..Su estilo, sencillamen­
te bello y atrayente, gs como el agua de un 
mar bonancible, que deja ver su fondo al 
tripulante desde el bote que por el mismo na­
vegara. Como publicista, se ha distinguido 
también notablemente, con obras de positivo 
valer literario, como Recuerdos de la Revo­
lución, E t Teatro por dentro y otras de no 
menos mérito. Pluma incansable la suya, has­
ta su muerte, no ha cesado de laborar por la 
ilustración del prójimo, y, bien en la comedia, 
ora en el artículo periodístico o ya sea en la 
novela, en todo ha puesto su arte y sus re­
flexiones con la mejor intención y buena fe. 
Reciéntemente, creo que el 23 del mes pa­
sado, publicóle Los Contemporáneos una 
magistral novelita, titulada El precio de la 
gloria, cuyo asunto, de ün fondo moral eleva­
do, colocóle al lado de los pensadores artis­
tas como Tolstoi, Zoia y Maupassant. Estaba 
concluyendo otra novela, (esta de grueso vo- 
lúmen) que iba a publicar en breve, bajo el 
& [̂grsAe El mundo comedia es..., cuyos epi­
sodios tendrían su desarrollo en Málaga, su 
país natal. ¡Con setenta y siete años dé edad, 
escribiendo novelas, crónicas e infinidad de 
artículos en distintas revistas y periódicos de 
Madrid y provincias!...
Fué protector y maestro dé los hermanos 
Alvarez Quintero, de Martínez Sierra, de 
Santa Ana y otros muchos que no recorda­
mos y qtfe hoy son maestros en literatura. 
Muy admirado y querido de Benavente, de 
Burell, de Casírovidp, de Manuel Bueno, de 
Ruiz Jiménez, actual ministro de la Gober­
nación, de Zorita, de Bergamín, quienes le 
llamaban maestro. De convicciones republi­
canas, en su juventud fué batallador cam­
peón de los ideales republicanos, ejerciendo
diversosichrgos durante la República españo­
la; cargos;que desempeñó con sumo acierto, 
valiéndole los^ plácemes de Pí y Margall y 
Salmerón, a quienes quería con delirio. Reti­
rado de la política activa a los pocos años de 
la restauración, no volvió a ella más, con 
disgusto de Salmerón, que, hasta poco antes 
de su muerte, no cesaba de echarle piropos 
a Flores García, según éste me dijo en carta, 
a ver si conseguía retrotraerlo a dicha acti­
vidad política, cesando en sus propósitos 
cuando cercioróse déla inflexibilidad de,ca­
rácter del eminente autor.
Para terminar, descanse en paz nuestro 
ilustre y querido amigo^ y reciba su prima 
doña María Fernández, y la redacción del 
«Heraldo de Madrid», la más viva expresión 
dé nuestro dolor por tan sensible pérdida,
F. RODRIGUEZ CABRERA.
* anulando nuestra navegación, eotor- 
peciendo nuestro comercio y  eñearé-
** *
Ayer se cursó el siguiente telegrama:
, «Heraldo de Madrid.—Reunidos jóvenes 
republicanos malagueños solicitamos haga 
presente familia ilustre Flores García senti­
miento paisanos irreparable desgracia llora 
Málaga.
Manin, Somodevilla, Román García Ra­
mírez, Vidaiirreta, Montero, Montáñez Mii- 
rillo, Móntáñez Galacho, Montáñez San- 
taella, Vallejo, Albero, Leiva, Medina, Mc- 
rida.
HWBHCMaatgBgs
De Berlín a Madrid
Hace pocos días que nuestro minis­
tro de Estado, dió a conocer a la opi­
nión pública, por. medio de la prensa, 
las condiciones que el Gabinete de 
Berlín exigía para permitir el regreso 
a España de aquellos nuestros bar­
cos que permanecen inmovilizados 
eu puertos ingleses, desde la declara­
ción del fracasado y  a todas vistas 
ineficaz bloqueo establécido por bar­
cos corsarios e inhumanos.
Esas condiciones, que claro es, fue­
ron rechazadas por nuestro Gobierno, 
por inadmisibles y  vejatorias para el 
honor nacional, son las siguientes: 
una espera de cinco semanas para 
autorizar el regreso; fianza de 500 
marcos por tonelada; promesa o mejor 
aún, garantía de que no harían tráfico 
con los enemigos de Alemania, y por 
último, que en el caso de que le hicie­
sen, no podrían gozar del beneficicio 
del seguro de guerra establecido por 
el Gobierno español.
Son tan duras las reflexiones que 
por el sólo hecho de tal propbsición 
descarada, a las gestiones de nuestro 
Gobierno, se agolpan a nuestro cere­
bro y sonrojan nuestro ser de ciuda­
danía de pueblo libre, neutral e inde­
pendiente, que no nos atrevemos a 
traducirlos en letras de mo de, segu­
ros, sin embargo, qué no escaparán al 
espíritu de cuantos piensen y sientan 
como españoles.
Es ya, demasiado que el mar libre 
deje de serlo para nuestros barcos,
ciendo nuestra vida, y que ésto suceda 
por determinaciones inhumasas, de 
una nación tan alejada de nosotros y 
fracasada ep un bloqueo, que por no 
ser efecti 'o , deja de estar amparado 
por las reglas del derecho internacio­
nal.
Ahora Alemania pretendía algo 
más, quería, que los navieros españo­
les, enfregasen en sus arcas 4Q millo­
nes de marcos, pues ,esa es la cuenta 
cabal, a  razón de 500 por toneladas 
sobre, 80.000 que representa el tonelaje 
espafteí paralizado en los puertos in­
gleses, por efecto del bloqueo alemán.
La recolección hecha en dinero, 
rpuebles, ropas y alhajas, en los países 
por ellos asolados, destruidos y arrui­
nados, querían mejorarla con esa su­
ma metálica de un país neutral, a 
cuya hidalga,aunque ya excesiva hos­
pitalidad dada a tantos boches, se co­
rresponde causándo efectos iguales a 





Suponeníos que ya no volverán a in­
currir ias autoridades municipales en 
la inveterada y  siempre censurada tor­
peza de echar tierra en las calles cuan­
do salgan procesiones.
- Este año ha ocurrido lo que ©a los 
años anteriores: se han llenado las ca­
lles de una tierra sueiíi, negra, con ohi- 
norrbs; una tierra que solamente aquí 
llaman algunos arena y  que no tiene 
nada tal; con ©i agua se ha convertido 
en un barro que ha puesto todas las 
calles asquerosamerte sucias, y  con el 
aire, cuando el barrizal se ha secado, 
en un polvo asfixiante, molesto, que se 
introduce en los establecimientos, en 
las casas, ensuciándolo todo.
Ya otros años ha osurrido lo mismo 
y  se ha censurado esa torpó medida 
municipal, que sólo tiende a que la po­
blación quede durante varios días, con­
vertida en ' una asquerosidad mayor 
que lo está ordinariamente.
De esperar es, repetimos, que por la 
Alcaldía no se vuelva a autorizar más 
ese sucio y  antihigiénico sistema de 
enarenar las calles con esa tisera ne­
gra, que de ningún modo debía desti­
narse a esos usos.
m sm m m
E:ic P @ F
8e vende en Madrid.—‘Paavtfi del íSol 11 y 12.
¿.mí InolildM el pseta
;  antor dramático D icésti
Murió aquel poeta de nobles aííc-utasj 
de espíritu fuerte, de gran corazón, 
y en tierra su lira exhala doliente 
las últimas notas de amarga canción- 
Aquel que triunfante reinó en nuestra esce-
■ (fiu
ciñendo sus sienes de verde laurel, 
aquel que en sus obras, copiando la vida, 
cqrabió sabia pluma en docto pincel.
Tu cuerpo esté inerte, mas vive tu alma 
flotando en espacio,s de luz sin rival, 
que el genio no miíere y late en e! cuito 
que rinden los pechos a! genio inmortal.
No son mis estrofas suspiro? que nacen 
cumpliendo las leyes de justó debfer, 
son lágrimas puras que funden recuerdos 
que el tiempo en su marcha nó pudo vencer.
Admite estas flores que un pobre poeta 
derrama en tu fosa, con honda aflicción, , 
y envuelta en su aroma, que el viento te offe-' 
. ■ • (cé;
su ofrenda más noble te da el corazón.
UN MALAGUEÑO
Esta poesía escrita por la brilíánte pluma 
de un laurado bardo malacitano, lo fné 
con objeto de que se leyera en la fundón 
de homenaje a.la memoria de Dicenta, orga­
nizada por los tipógrafos, pero np pudo leerse 
por haber llegado á manos dé un querido 






Eata raañana se anuncia el torpedeamiento 
del buque hospital «Asturias», hundido en la 
noche del 20 al 21 de Marzo a pesar de llevar 
ostensiblemente los signos que indicaban su 
calidad, y que deberían haber bastado para 
íprotegerío de todo ataque. Hace dos años, 
el hecho nos hubiera causado una impresión 
dolorosá, no exenta de sorpresa. Hoy no nos 
extraña, estamos ya curados espanto y 
vamos conociendo a los alemanes tal como 
son. Debemos considerar esta última hazaña 
como una página más en el libro que está 
cribiendo Alemania; hará subir nuestra indig'- 
nación, pero no puede causarnos sorpresa.
Los alemanes al decretar en 1 de Febrero 
su «guerra submarina ilimitada», manifesta­
ron que no vacilarían en torpedear a cuantos 
buques hospitales se pusieran al alcance de 
sus cañones. Dieron como cierto el hecho de 
qup estos barcos han sido utilizados en oca­
siones para transportar soldados y municio­
nes. NI los alemanes han probado este aserto 
suyo, ni pueden próbarlo, porque es ab-solu- 
tameiiíe falso. Igualmente falsa es la nove­
dad que pretendieron dar a este aspecto de 
su guerra submarina. ¿Acaso no torpedearon 
al año último barcos hospitales como el «Por­
tugal», el «BritanHÍe»-y el «Braemar Castle? 
Y no han hundido niás porque no han podido-
El reciente hundimiento del «Asturias» né 
líos extraña, porque hoy conocemos el sis­
tema alemán de hacer guerra, y reconocs- 
mos este hecho como hijo de ese sistema. Es­
ta inspirado poe el mismo espíritu que devas­
tó a Bélgica y a los departamentos del Norte 
de Francia, que deportó a los habitantes de 
esas regiones, que ordenó el bombardee de 
ciudades indefensas y el torpedeamiento de 
neutrales y no beligerantes, por el mismo es­
píritu que de modo tan elocuente acaba de 
demostrar su crueldad al verse obligado a 
ceder el terreno en Francia.
Está verificándose esta retirada con un 
método y una orgrnización que hablan muy 
alto éri favor de los generales teutones. Ape­
nas han perdido efectivos, y saben contener 
a sus adversarios allí donde es necesario pa­
ra su plan de operaciones. Pero el brillo de 
la gloria militar germana queda empañado 
por las muestras de verdadero vandalismo 
que están dando sus ejércitos.
A nadie podrá extrañar que destruyan és­
tos al replegarse todo cuánto pudiera ser de 
utilidad militar para sus enemigos. Lo grave 
del caso está en que la mayor parte de esta 
obra destrucctora no obedece sino ál deseo 
de devastar y saquear, y que va dirigida de 
modo especiálísimo contra la población civil.
¿Cómo puede éxplicarse el pillaje de hu­
mildes viviendas, la rotura de instrumentos 
de labranza, la destrucción de los muebles de 
lás casas, que vuelan hechas añicos por los 
prusianos? ¿Qué necesidad militar puede jus­
tificar el que róben a los habitantes sus po­
bres aherrrs, y el que se lleven de los ban­
cos el contenido de las cajas de caudales? Y 
ni si quiera puede decirse para excusar estos 
hechos, que fueron cometidos por cuatro sol­
dados ebrios. No; está provado de modo de­
finitivo que la obra de destrucción ha sido 
realizada por compañías enteras, que han 
.obrado obedeciendo las órdenes desús ofi­
ciales, y éstos las de sus generales.
En esta retirada .se ha inmortalizado un ge­
neral alemán, von Fleck, que al marcharse 
se ha llevado los muebles de la casa donde 
sé alojaba. No logró hacerse conocer por su 
heroísmo ni por su genio militar, pero en 
cambio pasará a la historia come un caballe- 
rázo.
Comienzan a saberse detalles del trato que 
han recibido los habitantes dé esos lugares 
reconquistados durante su cautiverio. Alga- 
nos hacía quince meses que no comían car­
ne. Se ha demostrado que si no es por las 
comisiones española y americana de avitua­
llamiento, muchos hubieran perecido de ham­
bre. Y es un heche que les alimentos sumi­
nistrados a esos desdiíhissips por las citadas 
comisiones eran sustituidos por fos alciTisnes; 
por otros de calidad muy inferior.
■ Dejamos a nuestros lectores que pongan





Sáhado 7 de 4 f e ü L ^ Ó i i l
el comentario apropiado a estos hechas. E 
involuntariamente^ al anotar las hazañas del 
ejército alemán, nos acordamos de aquellos, 
otros ejércitos, el francés y el inglés, cuyo 
honor no han manchado villanía alguna en el 
curso de esta guerra terrible, y que fueron 
calificados el otro día por Mr. Hibot, el gran 
hacendista francés que acaba de ser elevado 
a la presidencia del Consejo de ministros,  ̂
cono «admirables instrumentos de paz...» |
MANUEL F, DE GUEVARA |
Marzo de 1917.
B@ soG i& dati
En el tren correo marchó ayer a sus pose­
siones de Alora, el acreditado comerciante 
de tejidos, don Esteban Ramírez, acompañado 
de sus íntimos don Miguel Montes, don Ra­
fael Boptello y don Francisco Moreno.
Ayer se encontraba muy aliviado del cata­
rro gripal que sufre, el digno delegado de 
Hacienda de esta provincia, don José María 
Bonilla.
Dess^mosle restablecimiento to ta j..
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver de la respetable señora 
doña Antonia Martín Marios, asistiendo al 
acto inmensa concurrencia.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Ha regresado de Casariche, nuestro distin­
guido amigo, don Antonio Bergerón, director 
de los Altos Hornos.
§
Ha sido pedida la mano de la bella señorita, 
Carmen Labajes, para el ilustrado maestro 
nacional, don Antonio Vargas Loya, estimado 
amigo nuestro.
La boda se celebrará en breve.
Después de breve estancia en esta, ha re­
gresado a Granada, nuestro pnrticular ami­
go, el concejal de aquel ayuntamianto, don 
Rafael Sánchez López.
Para pasar unos días ha venido de Ronda, 
don Antonio Martínez Castro,
En dicha población se encuentra desde ha­
ce dos días, nuestro estimado amigo, el apo­
derado de la casa Qómez Hermanos, don Jo­
sé Arillo Nieto, acompañado de su distingui­
da esposa e hijos.
§
Pasa unos días en esta eapital,- el práctico 
del puerto de Almería, don José González 
Muñoz.
§
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que aquejaba,nuestro querido amigo y corre­
ligionario, el jefe de la minoría republicana 
dtól .Ayuntamiento, don Enrique Mapelli Rag- 
gio.
Lo celebramos de todas veras.
con sus frondosos parques delante del 
palacio y con su guardia de soldados 
indios, erá la personalidad más impor­
tante de Bagdad. Su táetica, su admi­
nistración señalábase del modo más 
recto: de él dependían escuelas, hospi­
tales, dispensarios, que funcionaban 
eon perfecta regularidad y estaban 
montados con verdadero lujo. Los ban­
cos, las cap s de comercio, lo consulta­
ban, y bajo su dirección ibánse ganan­
do, poco a peco, el crédito de los 
indígenas. Inglaterra, en fin, perseguía 
en Mesopoíamia un plan gigantesco 
anáiogó al que anteriormente había 
realizado en Egipto.
Como hizo en esta región africana, 
Inglaterra se había propuesto fertilizar 
las- tierras mesopoíámicas, con objeto 
de hacer que volvieran a ser, como an­
tiguamente fueron, las más ricas y pro­
ductivas del mundo,
E! autor del proyecto es Sir William 
Wilcox, a quien se debe también los 
diques del Ni'o. El pro3recto consistía 
en construir sobre el Eufrates oíros dos 
diques y dos canales de riego que unie­
ran el río eon el lago Habaniech. De 
este modo quedaría fertilizada una 
enorme extensión dé “lerreno que hoy 
es completamente improductiva.
Los trabajos para es.ta gran empresa 
comenzaron en 1909. En 1912 trabaja­
ban más de 3,000 obreros y estaba ya 
construido el dique principal. La guerra 
hizo que se suspendieran los trabajos, 
que ahora volverán a reanudarse y que, 
una vez hecha la paz» recibirán nuevo 
y definitivo impulso de Inglaterra, a cu­
yas luminosas inioiativas debe toda el 
Asia Menor importantísimas mejoras y 
en particular la Mesepotamia que, den­
tro de pocos años, será, gracias al es­
fuerzo británico, la verdadera tierra de 
promisión.
A. HURTADO.
La nG^ilBadia de m añana
He aquí las particulares de los novi­
llos que han de torearse mañana en 
nuestro cireo taurino.
Número 31.— «Voluntario», negro.
Idem 35.—«Centinela», berrendo ne­
gro listén.
Número 19.—«Multero», ídem idem 
Ídem.
Número 5.—«Hortelano», berrendo 
salpicado.
Número 56.—«Caparrota», idem id.
Idem 20.— «Roquetero», berrendo 
negro listón.
m s s i
m n ^ E R m m é n L ñ
E S P ñ iO L ñ
La Comisión provincial, continúa recibien­
do numerosas adhesiones.
Según noticias recibidas de Madrid, se ha 
constitutdo ya la Liga en más de 70 poblacio­
nes importantes, y en la actualidad, hay tra­
bajos, hechos en 500 localidades donde pronto 
será un hecho su existencia.
Nótase una saludable reacción en favor de 
nuestros intereses de raza y económicos, que 
se manifiesta y exterioriza, entre otros he­
chos, por el crecimiento de la Liga cuyos 
ideales son altamente humanitarios y de amor 
a España, y para cuya defensa cuenta, hasta 
hoy con 25 diarios españoles.
c o i a e y & G i é i i  v  s e f e u o
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
ReaS@ss de R O Y ñL  ahorra d o s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
CQLAaüBSSAOlÓM ESPECIAL
L o s  i í s i f í e s o s
o n  B m g d s t d
En el acto de la conducción a la ne­
crópolis de San Miguel de! oadáver de 
la distinguida señora doña Enriqueta 
de la Incera de Santaolalla, esposa de 
nuestro querido amigo el notáble pro­
fesor de piano don Eduardo Santaolalla, 
se patentizó de modo expresivo y elo­
cuente el sentimiento que ha producido 
e»tre sus numerosas amistades la muer­
te dé persona de tan revelantes cuali­
dades como la finada.
Figuraban en el lucido cortejo fúne­
bre gran número de artistas y amigos 
de-la familia doliente.
; Presidieron el duelo don José Alva- 
rezNet, el Director Facultativo de .la 
Filarmónica, y el claustro de profesores 
de este centro musical.
Reiteramos al viudo y demás deudos 
de la extinta la manifestaeión dé nues­
tro pésame.
L A  C L I H I A T O L Ó Í iC 'A
El Sábado 31 de Marzo celebró se­
sión ordinaria la Junta Directiva de esta 
sociedad, bajo la presidencia del señor 
don José C. Bruna.
Después de aprobada el acta de la 
anterior, dióse cuenta del despací|o de 
los asuntos que figuraban en la qrden 
del día, quedando todos sancionados y 
enterándose, además, la Junta, del en­
vío de datos sobre Málaga y su clima, 
que han interesado desde Madr|ld y 
Barcelona.
Dióse cuenta de la Batalla de serpen­
tinas celebrada el Domingo de Piñata, 
quedando aprobado por unanimidad y 
acordándose agradecer a las autorida­
des de Málaga, a las señoras y seqoritas 
que presidieron las fiestas y a  cuantas 
entidades y personalidades aytjdaron 
de algún modo, la generosa coopera­
ción que todos han prestado a la So­
ciedad. ,
Tratáronse después varios asuntos 
de menor interés y. .oíros ,de régimen 




Desde el día 11 de Marzo, los ingle­
ses son dueños de Bagdad, ofíeialmen- 
te. Per© de hecho, lo eran ya hace mu­
chos años. La presencia délos alemanes 
apenas se notaba en la gran población 
asiática,que si había perdido su carácter 
de eapital de los califas, guardaba in­
tacto su prestigio de ciudad santa.
Para todo el extranjero que por pri­
mera vez llegaba a Bagdad, era una 
gran sorpresa ver el escás» número de 
alemanes que vivían en ella, siendo así 
que el nombre de Bagdad, simbolizaba 
para el imperio del kaiser muchas es­
peranzas y resumía muchos esfuerzos. |  
Sobre la orilla izquierda del Tigris, en 
la parte de la ciudad donde se encuen­
tran los bazares, los almacenes de mer­
cancías, las casas de comercio, los 
bancos, era muy difícil encontrar un 
establecimiento alemán. Las principales 
tiendas pertenecían a los ingleses y a 
los anglo-indios. En las fachadas de 
los grandes despachos se leían los 
nombres de Lynch y Compañía, Blo- 
ckey, Cree y Compañía, David Sasson, 
etc., todos ingleses.De cuando en cuan­
do aparecía, alguna casa de comisión 
rotulada en austríaco, tal como la 
Oíientalische Gescllschaft. En las ca­
lles, en los cafés, en los establecimien­
tos se oía hablar árabe o inglés, alemán 
nunca.
La colonia alemana, poco numerosa, 
habitaba la otra orilla del río, en los te­
rrenos en que había de elevarse la esta­
ción ferroviaria. Era un peí^ueflo pue­
blo de ingenieros, de mecánicos, de 
contramaestres, de trabajadores.
La esíaeión—cuyos planos eran más 
monumentales que Iqs de la de Haidar- 
Paehá—había de eonstruirse al lado 
del Tigris. Ya debía estar construida. 
En Mayo de 1912 los estudios se halla- 
bon terminados. Hombres de negeeios 
de Berlín, Haqiburgo y Francfort habían 
reunido sus capitales para construir la 
línea férrea, cuyo objetivo más que eo- 
mercial era eminentemente político.'
Alemania se proponía adquirir hacia 
el Extremo Oriente y el Océano Indico 
una línea de acceso independiente de 
Inglaterra. El ferreearríl Berlín-Oolfo 
Pérsico era, pues, el instrumento de 
lina política de expansión, el medio de 
acercarse a la China, hacia donde el 
kaiser estaba decidido a dirigir sus es­
fuerzos de expansión.
Sin embargo, los alemanes se habían 
ido dejando ganar la partida por los 
ingleses, que, con su peculiar idiosin- 
crada, habían conseguido establecer en 
la ciudad su sólida influencia. El «agen­
te y cónsul general inglés» con su mag 
nífíca residencia a brillas del “
Mañana Dbmingp, a las nueve de,su noche, 
celebrará la Sociedad Filarmónica un con­
cierto, con lirregio al siguiente programa: 
PRIMERA Pa r t e  
1. Allegro con brio del Trio
núm. 3. . . . • . Beethoven.
Para piano, violín y violoncelo 
Sres. López, PérezZunzarren y Cruz Serrano 
2.. Wedding Cake, Capricho
. . Vais. . . . . . .  Saint-Saens.
L m  EXPLURIIOCIEiS 
El día 8 del corriente practicará una 
excursión, cbpformé a las indicaciones 
siguientes: ' ]
Punto de reunión, el club.




Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 18. 
Itinerario, ida y.regrésp porei camj- 
d o d e S á n jo sé .^
El jefe de la t’ropá, Cí7sr///o.
J U ¥ E Ü T U O
mEPUELmmü
Para dos pianos
Señorita Trinidad Carrera y señora doña Julia 
Torras de Jiménez.
3. Varios números para canto y piano.
Sra. Inga Fischer y Sr. Rasch (1) 
SEGUNDA PARTE 
( Romanza sin palabras. . Faure.
4. ( Vals op. 42. . : . . . Chopin.
{ Tema variado................... Pader-ewsky.
Para piano. Srta. Elvira del Mármol
5. '  Coro a cuatro voces del
«primer acto de Sam- 
son y Dalila». . . .  Saint-Saens. 
Señoritas Josefina Aristoy, Amalia Bredem- 
berg, Trinidad Carrera. Elena Díaz, Con­
cepción, Julia y María Teresa Garcia Gó- 
nsez, Adela, María Pepa y Trinidad ®imé- 
nez Souvírón, María Teresa Pethengui y 
Concepción Seriare.
TERCERA PARTE
E! Domingo 8 del actual, y en el teatro de 
esta Sociedad, se pondrá en escena el juguete 
comico «El Escarabajo de Oro» y eí sainete 
«El Contrabando», en cuyas obras íqrnarán 
parte las'señoritas Berrocal, Doctor y Villó- 
dres, y los señores Gómez,Lalatnúner, Amor, 
Zazo, Montero y Plerraiz.
Terminará la velada con un baile de con- 
fanza.
El espectáculo empezará a las nueve en 
punto de la noche
¿íníeníodesoicldlo?
6. Varios números para canto y piano.
Sra. Inga Fischer* y Sr. Rasch (1)
7. Scherzo Andaluz. . . . Bretón.
Para violín, violoncello y piano 
Sres. Pérez Zunzarren, Cruz Serrano y López 
(1) Eli este lugar del progroma no figu­
ran los titulas y autores de las ebras por no 
haber llegado a tiempo el original.
LOS COCHES FUBiEBRES
.. Está visto qué ni las repetidas quejas 
de los periódicos, ni las protestas del 
público, mueven al Ayuntamiento a to­
mar enérgicas medidas contra la empre­
sa* encargada de realizar el servicio mu­
nicipal de conduceión de cadáveres.
Ayer, a las nueve, debía presentarse 
un coche, según orden del Ayuntamien­
to, en el fielato de Zamarrilla, para re­
coger el cadáver de Josefa Carrión 
García. ,
Pues bien, la comitiva que acompa­
ñaba al cadáver, en su mayoría jorna­
leros que habían abandonado sus ocu­
paciones para cumplir esta obra de mi­
sericordia, tuvieron que esperar una 
hora larga a que llegara el coche, y 
como protestaran de la tardanza, pare­
ce ser que hasta se incomodó el con­
ductor.
Es una vergüenza, señor alcalde, que 
ocurra esto; repetidas veces lo hemos 
dicho y no nos cansaremos, a menos 
que el Ayuntamiento se haga cómplice 
de la anormalidad con que se realiza 
ese servicio.
Esperamos que el señor González 
Anaya imponga el correctivo debido a 
la empresa, impidiendo que vuelvan a 
«currir casos semejantes en lo sucesivo.
El jefe de la estación de San Julián 
envió ayer al Gobernador civil el tele­
grama siguiente:
«Ha sido despedido por Id maquina­
ria del tren 22, un hombre en el kilóme­
tro 1.900, que según versiones del pú­
blico su intención fue arrojarse al paso 
del mismo y dijera ser conocido por el 
«Caracol». Dejé en el lugar del aecideri- 
te al guarda frenos interino, al hacerse 
cargo las autoridades.—L u q u e , ^
Conocedores de que la víctima de 
este suceso había recibido asistencia 
facultativa en la casa dé socorro, de la 
explanada de la Estación, fuimos a di­
cho benéfico establecimiento para am­
pliar los detalles.
El hecho se registró a las diez de la 
mañana, frente al Martinete, en lugar 
no muy distante del sitio donije ocurrió 
el suceso sangriento entre el señor Go- 
dino y un capataz de los Altos Hornos.
Se llama el protagonista Antonio Es­
pejo Gamez, de 79 años, viudo, de To- 
rrox y habitante en el Arroyo del Cuar­
to, número 1.
Varios trabajadores lo condujeron en 
una silla a la mencionada casa de so-
e iB L g O T E S ñ  P M E L m ñ
— DE LA — ,
m m E m m
SPORT-VELO M ALAGA
Domingo 8 de Abril de 1917.—Excursión 
número 31, a la Cala. Visita a la cueva del 
Higúerón.
Recorrido total, 20 kilómetros.
Punto de reunión, Victoria, 66.
Hora de salida; A las ocho de la mañana.
Llegada a Málaga: Al medio día.—El Jefe 
de ruta, SLrlo Cuadros.
La anunciada excursión a Estepona, quedó 
suspendida el Miércoles pasado en la noche, 
en vista de la inseguridad del tiempo.
EL CANDADO
JUinaoéE? ú a  F e r p e t e r S a  a l  p o p  m a y o p  y  m e n o r  
i U L I O  G O U X
JUAH GOniEZ GARCIA 80  AL 86
L la v e r a ,
Fepnasidlo R o d ríg u e z
S A R T O S y  1 4 .  -  f ñ A L k ^ i í
Oooina y Herramiezitas Jé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2*40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘25, 
7, 9, 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»., 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro- 
príguez.
O a m s s s
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS 
Compañía 7 (f8*enfie al S io . C risto)
La oasa más antigua y la que más garantía 
ofrece su artículo.
No tiene sucursal ni vende. a plazos. (Todo 
es nuevo.)
Colchones de lana, borra y miraguano. 
Depósito de lana de corcho.





l»a m c j o p .  
psipa el
e s t ó m a p o . , '
R a d i a c t i v a s .
e l  . e s t p e a i »
m s.e a tc .
corro.
Del telegrama que antecede se des­
prende que el anciano intentó poner 
fin a su vida, arrojándose a la vía y 
despidiéndolo la locomotora.
Presentaba una herida contusa de 
cuatro centímetros en el parietal dere­
cho; otra de tres, en el parietal izquier­
do; otra en el maléolo izquierdo, eon 
fractura del mismo y extensas erosiones 
en la pierna izquierda, antebrazos y bra­
zos.
Como el estado gravísimo del atrope­
llado inspiraba serios temores, , se le 
administraron los auxilios espirituales 
por el párroco del Carmen.




E s p e o la i
Papa
pégimená
Batería de cocina, Herraos, Herrataieníias, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alambres, lía> 
qninaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de Mon&i
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
ñ r U e a le »  patpa c a le fa G c ié n
lamandras. Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para darbto, Cláoubqski,Maroos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y éon agita.
f O a r r i U o  y  C o m p a ñ í a
Abonos y primeras' materias 
con garantía de riqueza.
G R A N A D A  -
Superfosfato de cal 18{20 para la próxima siembra,
^ Depósi'lG esi Cálle de Cuepteles, núsn. 23
^ Pas*a iesform es y p r e c lo s i d ir ig ir s e  a la  D irecc ión s
> A L U Ó i i É r @ A  f 2 y  13 . -  G n U U i ñ . ú R
LM m E TM im B iañ a .l
Pasoo do los Tilos, 2 & s s M álaga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes v toda clase de trabajos metálicos. Se rendey  jl 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y. muchas otras piezas de hierro fundido.
‘E  L  L  E  A  V  I  N ,
ARRIBERE Y  PA SC U A L 
U lm acén  al pop m ayop y m anop á® fe r p e te r ía  
S A N T A  M A R IA , B3. -  HHALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y la t^ , alambres, estañes, hojalata, 
otmillería, clavazón, cementos, etc., etc.
1
C A S A  CemSiSBÓN -s- D E S P A C H O S  DE A D U A N A
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
J o a q i a s n  B a ls o  P a e z
Armador de los vapores N u e v o  C e lso  P a e z  y I^Sapía
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta,' Melilla, Tetuán; Tánger y demás costas 
de Afi'ica.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla.* 
Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN MELILLA 
General Maclas, 2.
peiígccioíiaoa pa!umu.a,uuuu.
P a i e n t a s i a  e n  t e d e ©  l e s  p a i s e s
, DEPOSITO CENTRAL
D a p q u iiio  4 .  — NSADRBD
DEPOSITO EN MALAGA
' P L A Z A  DEL SIGLO,' I 
C a llé  s!@ S a n  F e r n a n d o ,  5!
Instalaciones yara elaborar grandes y pequeñas cpsechés por los Essiemae cor y p»- 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, eon los mayores rerrdknieEt<>  ̂y .as m a  n..evi-‘ 
tas cualidades. V íí
CENTENARES DE XNSTAIiACIONgS ENTRE PORTUGAL Y
Wmú& 0 H ijos d@ BALBORTIH T ORTAS
i § 0
C A T A E E 08
llTOSl [TOSI
Establecimiento Hidro-Mineral de Fuente-Agria 
EstaoSón El V acap -V lllahap ta
Diabetes, Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado y  Vias urinarias
Temporadas oficiales. Del l.° de Abril al 15 de Junio y del l.° de Septiembre al 15 de Noviembre. 
Dirección en Córdoba. Avenida de Cervantes 16.
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
m m m





Luna menguante el T4 a las 13- 
Sol, sale 5-59, pónese 6-38
Semana 15.—Sábado 
Santo de hoy.—San Epifanio.
El de mañana.—San Dionisio.
Jubileo para mañana,—En las Catalinas.
Estacién S^eteor>ológÍQa
c8ei Isistitii'tf» de iSáSaga
d e  A m ig o s  d e l  P á í s
PIsaesii de la núm« 8
Ablega at tres de la tarde y de siete
a nueyfWmliciéhé.
Observaciones tomadas a las ocho de la raa 
ñaña, el día 6 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 0, 764'!, 
Maxima del día anterior, 17*2.
Mínima del mismo día, 9 0..
I?; Termómetro seco, 13‘0. »
'  Idem húmedo, 8*2.'
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 262. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 5'3.
Lluvia en mim, 0‘0.
K O T IC IA S
Durante las ferias del próximo mes 
de Mayo se celebrará en Córdoba un 
mportante Concurso de ganados caba­
llar, asnal, vacuno, lanar y  do cerda y  
aves de corral, organizado por la ■ Aso- 
ción Q-eneral de G-ánaderos y  el Conse-' 
jo .provincial de Fomento, con la coope­
ración do las entidades do aquella 
capital. Se están redactando el progra­
ma y  reglamento de dicho certamen 
que, a juzgar por lo importancia gana­
dera de la provincia yTa cuanlia de los 
premios que so concederán, alcanzará 
completo éxito.
En ganado oabállar podrán concu­
rrir d© raza española, hispanp-anglo- 
árabe, hispano-árabe y  anglo-árabe; de 
vacuno, variedades andaluzas y  serra­
na; dé lanarj* entrefina y  merinafina, y  
de cerda, portuguesa (colorada) y  ex­
tremeña (negra pelada). El importe de 
los premios excederá de IB.OOO pesetas.
Hacienda disponiendo que del produc* 
to íntegro de las fiilcas urbanas sujetas 
a lá contribución territorial, se desr 
cuenten únicamente para la obtención 
del líquido imponible aquellas rebajas 
que expresamente autoriza la ley de 
29 de diciembre de 1910. i '
E l juez instructor del distrito de la 
Merced cita al autor o autores del robo 
de una muía de la propiedad de Ma-*. 
nuel Estevanez López, hecho que tuvó. 
lugar on su finca «Lagar de los López»=.
El mismo juez cita a Pedro Castiller 
Martínez, para prestar deelaración.
En la Audierioia de Granada ha te­
nido entrada el pleito procedente del 
j uzgado d© Santo Domingo de esta 
capital, entre don Jolquin Siiverio 
Vázquez y  don Enrique López Pérez, 
sobre cobro de cantidad.
Por la Audiencia de Granada ha 
sido confirmada la corrección impuesta 
al magistrado de esta Audiencia, don 
Eugenio Tribaldos Tribaldes, dene­
gando el recurso de apelación que in­
terpuso.
Se ha publicado un real decreto de
Eecibimos una cariñosa carta de Ma­
ría Fernández Sevillano, para quien 
impetramos la caridad de nuestros lec­
tores días atrás, dándonos las gracias 
por el suelto que publicamos, así coa» 
a los generosos donantes que con sa 
óbolo han remediado las penaliéfedes 
que viene sufriendo su desdichada fa*: 
milia.
Sepan pués los queridos lectores que 
socorrieron a la indicada familia qne 
tanto ella, como sii maridó e hijea benr 
dicen el bien que les han hecho y ’ tes 
guardan eterna gratitud.
La guerra con las armas produce el 
exterminio de la Humanidad; la gue­
rra de las industrias las mejora y se­
lecciona. El «Licor del Polo» es ya, por 
selecci >n, el mejor dentífrico del mun­
do.
Cura el estómago e intestinos el Bli? 
xir Estomacal de SAIZ DE OABLOSi
.Vte^cára ’ E Lti
Sdbaáo 7 Á ^ j í  de 1 9 1 7
' ........ . . ....» - --------- ■■liar ártriritlMÉtMMil
.̂ s&.
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Madrid 6-1917.
b e s t i o n e s
Oviedo.—El alcalde de Avilés prac- 
tiea gestiones para solucionar la huelga 
del ramo de construcción.
P ® s e s s é f a
Oviedo.—Se ha posesionado del Go­
bierno miiiíar el general Centeno.
La perra
Madrid -61917 
H a  P a s á i s
La «Btuaolón m ilSiar
m ñ B R m
Madrid 6-1917.
El eonde de Románones pasa el día 
en el campo,
En.
El señor Rui z Jiménez nos dijo que 
la huelga de cemiceros puede darse 
por terminada.
Hoy se sacrificaron bastantes reses.
Se les ha telegrafiado a los goberna­
dores de las provincias gallegas, de 
Asturias y de Castilla, pidiéndoles ga­
nado, y todos ellos contestan que tie­
nen cuanto se necesite.
Esta mañana visitaron al ministro el 
gobernador y a calde de la villa y cor­
te y el Director de Seguridad, tratando 
de la incautación ,de íos trigos en la 
provincia de Madrid,
Acordóse que dicha incautación la 
lleve a cabo la policía, auxiliada por la 
güardia civil.
A cualquier alcalde que ponga obs- 
(iculos, se le suspenderá.
ElGobierno se hace responsable de 
cuanto se ejecute, incluso a saltar sobre 
la Ley, pues todo es preferible a que 
falte el pan.
Esta mañana llegó a Madrid el regi­
miento de Wad Ras, repatriado de
Africa.
El desfile de dichas fuerzas fué pre­
senciado por la real familia, desde uu 
balcón del alcázar.
l e i d i s l t o s
En la capilla, de palacio celebróse la 
ceremonia raligiosa de costumbre,asis­
tiendo a la adoración de la cruz toda la 
real familia y los palatinos.
Se concedieron trece indultos de pe­
na de muerte, a saber: Arsenio Blanco 
Granón, al que condenó la Audiencia 
de Burgos, por asesinato; Nicomedes 
Martin, audiencia de Toledo, robo y 
iiumieidio; José Ramón Gil y Eduardo 
Tomás Gil, audiencia de Valencia, ase­
sinato con todas las agravantes; Fran­
cisco Crespo García, audiencia de Sa­
lamanca, asesinato con todas las agra­
vantes; Consuelo Minano, Mariano Ló­
pez Martínez, Máximo de la Mata, Ma­
nuela Gaündo, Miguel Aznar, Máximo 
Skhez Parrilla, audiencia de Guada- 
lajara, parricidio y asesinato; Juan Cu­
bo Chica (a) «Cabrerillo»,. audiencia de 
Málaga, asesinato y atentado al fuero 
de Guerra; Pablo López Casasur, sar­
gento del regimiento de América, a- 
quien condenó el Consejo de guerra de 
la quinta reglón,por insultos'a superior.
Terminada la ceremoia. trasladóse ía 
Corte ai templo de las Calatravas, don­
de don Alfonso debía presidir el Capí­
tulo de las Ordenes nülitares.
Ciernes Saaiio
El día amaneció nublado, sintiéndose 
bastante frío.
A su pesar,, por las calles discurría 
mucha gente, para presenciar el desfile 
de la procesión.
Todo el trayecto que comprendía la 
carrera véiase rebosante de público, lü- 
ciendo bastantes damas la clásica man­
tilla y lujosos atavíos. ,
A las cuatro de la tarde salió la pro­
cesión del templo de San Ginés, presi­
dida por las autoridades y con asisten­
cia de los estandartes y mangas de to­
das las parroquias.
Los pasos que la constituían, reco­
rrieron el itinerario de costumbre, re­
gistrándose grandes apreturas.
Al llegar a palacio, entró por la Pla­
za de la Armería,contemplándola desde 
los balcones del alcázar, los reyes y los 
infantitos.
Durante'el desfile, las bandas milita­
res interpretaron una marcha fúnebre.
La precesión volvió luego a entrar 
en San Ginés. sin que hubiera que la­
mentar ningún incidente.
Sepas*áci6n
El Gobernador de Valladolid tele­
grafía al ministro que el concejal señor 
Pérez Soiís, concejal socialista y  direc­
tor del último movimiento obrero, se 
ha separado del partido y renunciado 
al cargo, 'fundando su decisión en el 
cambio de residencia.
Con efecto, parece que se ha ausen­
tado de Valladolid para ocuparse de 
asuntos particulares. ^
U nim ación
Los alemanes siguen retroeediendo 
en todo él frente comprendido entre el 
Somme y el Oise.
Los franceses los han rechazado mas 
allá de los pueblos de Oradles, Urvir 
llers y Moy, de los cuales se han apo­
derado.
Al norte d éla  granja de la Folie, las 
tropas de Hindemburg, empujadas por 
un ataque irresistible, han abandonado 
precipitadamente tres líneas de trinche­
ras, precedidas de alambradas. '
Los ingleses han proseguido su ata­
que al suroeste de Arras y se han apo­
derado del pueblo de Henin-sur-Co- 
jeul.
En el ala derecha han ocupado Mais- 
seny y el bosque de Ronsoy.
Los alemanes para vengarse han rea­
nudado el bombardeo de Reims, lanzan­
do. en un solo día 3.000 obuses y ma  ̂
tando a algunos civiles.
Después de una intensa preparación 
de artillería, los franceses han avanza­
do entre el canal de San Quintín y el 
del Oiseal Somme.
En todo ese frente que mide 13 kiló­
metros han encontrado obstáculos sóli­
damente organizados y defendidos por 
numerosas fuerzas.
Se han. apoderado de la aldea de El- 
pine de Dallen en la carretera de Ham 
a San Quintín y del pueblo de Dailón, 
en la orilla oeste del canal así como de 
Giffecourt y de Gerizy;
Los ingleses que se habían apodera­
do días pasados de Francilly, Selency 
y Maimón, han reconquistado, el este 
de la Via férrea Vermand Carabrai deí 
pueblQ.,de Maissemy y del bosque de 
Rensoy.
En la región sudeste de Arras, des­
pués de un combate encarnizado, han 
ocupado San Martín-sur-Coujeul.
El avance de los aliados continúa, 
por tanto, a pesar de que los alemanes 
oponen en aigunos;sitios mayor resis­
tencia.
Los anglo-franceses han trasladado 
a sus nuevas líneas su artillería y bom­
bardean las posiciones enemigas.
Es de suponer, por consiguiente, que 
el repliegue alemán no ha terminado.
Sublevación^ eSe lo s  se!¡*vlos
el senador Bomielat, el entusiasmo fué 
indescriptible.
También se aprobó la publicación de 
los discursos.
De Pets*ogs«ailo
A lem ania tp a ic lo n a d a  p or S tu r n e r
Los Gobiernos rumano y ruso, en 
estrecha unión, han hecho'públicas las 
maniobras del ministro Síurmer, el cual 
de acuerdo con ciertas personalidades 
de la corte y contra la voluntad del zar, 
no envió a Rumania los cuatro cuerpos 
de ejército prometidos en caso de una 
agresión búlgara.
A Sturmer, pues, debe imputarse la 
causa de la. retirada de los rumanos.
El Gobierno del rey Fernando tuvo, 
al principio, la intención de ocupar to­
do el cuadrilátero, impidiendo así el 
avanee búlgaro sobre Bucarest.
Como la córte de Retrogrado afirmó 
que los búlgaros no abrigan, ni mucho 
menos tal propósito, Rumania renunció 
a su idea, pero la obligaron á dístTaér 
cuatro divisiones de la Transiivania y 
a enviarlas al frente de Dobrudja, por­
que ios socorros rusos prometidos no 
llegaban. Comenzó la retirada de Tran­
siivania.
Caído Sturmer, Rusia envió entonces, 
inmediatamente, ios refuerzos ofreci- 
dós por Nicolás II.
S SeoanocIm lento
La gran duquesa Isabel, hermana de 
la ex-emperatriz de Rusia, ha telegra­
fiado al jefe del Gabinete, manifestán­
dole que reconoce al Gobierno provi­
sional, pero pidiéndole licencia para 
proseguir la tarea filantrópica qué des­
empeñaba en Moscou.
Añade que ha roto toda clase de re  ̂
laciones con la corte, a consecuencia 
dei «escándalo de Raspoutiné.
D ecía 9*aelóñ
El «Bureau de la Presse» comunica 
la nota siguiente:
«Van precisándose las noticias refe­
rentes a la insurrección de Servia, prin­
cipalmente en la Oriental, provocada 
por el régimen de brutalidad de los 
búlgaros y las condiciones insoporta­
bles dé la vida.
Un desertor ha dédarado que, a 
causa de la pésima situación del país, 
sobre todo en razón de ia carestía de la 
vida, el estado de ánimo se halla muy 
oprimido.
Al volver el 11 de Marzo—ha dicho 
—de una; licencia que pasé en Rpusits- 
Chuk, supe que todos los soldados con 
permiso procedentes de un regimiento 
ya ausente de esta capital habían sido 
llamados a reincorporarse.
La Servia oriental está insurreccio­
nada y toda la población masculina se 
ha ido a la montaña.
Según asegura el aludido desertor 
hay cerca de. 40.000 insurrectos.
El movimiento se extiende desde el 
norte de Nich hacia Belgrado, y desde 
el sur de Kumanovo; pero el foco mas 
importante: se halla en el norte.
Los insurrectos van provistos de fu­
siles y ameírailadoras que habían po­
dido esconder durante la retirada».
D e sa lie n to  en  A ustria-H ungpía
Todas las informaciones recibidas 
tanto de Viena como de Budapest, coin­
ciden en asegurar que las ilusiones so­
bre la posibilidad de una paz cpncer-" 
tada por separado con Prusia s¿ han 
disipado en la doble monarquía.*
Muchos políticos habían aconsejado 
al Gobierno que intentase una nueva 
gestión en Retrogrado en favor de la 
paz; pero las declaraciones de Miliou- 
koff han hecho perder toda esperanza 
aún a los mas acérrimos optimistas.
Hoy todo el mundo está plenamente 
convencido de que la Rusia nueva, tras 
el magno cambio producido, luchará 
con más brio qíie nunca contra los im­
perios centrálesí
En la s  CámaB*as
Con motivo de la festividad del día, 
a última hora se vieron animadísimos 
los círculos políticos, principalmente él 
salón de conferencias del Congreso.
Dssoiiicién
En varios círculos se aseguraba ano­
che que a causa de las dimisiones pre­
sentadas, será disuelta ía Junta de sub­
sistencias.
En la Cámara popular realizóse hoy 
una manifestación en honor de los Es­
tados Unidos.
La tribuna diplomática aparecía ates­
tada.
Él presidente del Conspjo, Mr. Ribot, 
habló elocuentemente, y todos los re­
presentantes escucharon de pie su 
«speech», aclamando al embajador 
americano, que saludaba, visiblemente 
emocionado.
Se acordó la publicación de los dis­
cursos pronunciados, y su lectura en 
todas las escuelas francesas.
Igual manifestación registróse en el 
Senado, donde se presentó el jefe del 
Gobierno acompañado del ministro 
yanki.
Al desplegar la bandera americana
El presidente del Consejo ha decla­
rado que el sufragio universal se ex­
tenderá a las mujeres.
De 'LciiifÍB«es
D e só r d e n e s  en  A lem ania
Desde Rotterdam comunican al «Dai­
ly Mail» que según informes llegados 
a La Haya, procedentes de origen fide­
digno, en la semana última estallaron 
nuevos desórdenes en Berlín, así como 
en Dusseldorf y en Colonia.
En Dusseldorf, el Miércoles último 
se reunió en la vía pública una multitud 
de 4.000 personas, pidiendo más víve­
res.
C om b afes on P alesliin a
Mister Bonar Lavv h^ declarado ha­
ber recibido un nuevo informe acerca 
de las operaciones realizadas en la 
Península del Sinai.
Las pérdidas británicas, en muertos, 
no llegan a 400 hombres; las del ene­
migo se calculan en 8.000.
La operación entablada contra la ciu­
dad de Gaza se desarroiló en cÓndicíó,-, 
nes favorables, y a no impediría úriá' 
espesa niebla que retardó el ataque y 
la carencia de agua potabiCj el desastre 
del enemigo hubiera sido completo.
También mister Law ha desmentido 
categóricamente las declaraciones de 
procedencia alemana, según las cuales 
las tropas británicas han tenido 3.000 
muertos.
H aza íla s tieutéraicas
Dice el «Times»:
«A principios de la semana última los
franceses nos adelantaron por la rapi­
dez de su avance al sur del Oise, pero 
ahora se hallan detenidos frente a las 
escarpadas pendientes de Saint Gobain.
; Desde hace uno'o dos días les toca 
a los ingleses ganar terreno, y el ma­
riscal Haig anuncia la toma de numero­
sos montones.de escombros que fueron 
sonrientes aldeas francesas.
Será preciso que algún día se casti­
gue la devastación inútil de aquellas 
regiones por el enemigo.
Oficial
Ayer cayeron en nuestras manos los 
pueblos de Rousoy y Basse Boulogne, 
después de reñida lucha, haciendo vein­
te y dos prisioneros y apoderándonos 
de tres ametralladoras.
Cuando el enemigo se retiraba y ya 
protegido por sus alambradas, nuestro 
fuego le causó bastantes daños.
Al este y noreste de Meíz, continua­
mos el avance, a pesar de la resisten­
cia de ios cdntr|iiós, llegando a los 
linderos del bosque de Gouzaneourt, y 
cayendo en nuestro poder setenta y dos 
prisioneros, citico ametralladoras y dos 
morteros de trincheras.
D nicc su|ses*vSviente
Se conocen detalles de los sufrimien­
tos que pasara un tripulante del buque ( 
inglés recientemente hundido por un 
submarino, único que en la horrorosa 
tragedia logró salvar la vida.
Todos los tripulantes recibieron la 
orden de ocupáirlos botes, que, queda­
ron abandonados, a mas de cien millas 
de la costa, después del hundimiento 
del buque.
Otro barco, que a grande distancia 
distinguió una vela, acercóse a ella y 
pudo ver a un hombre, asido al palo de 
Una canoa, completamente anegada.
En el acto se le trasladó al barco, 
prestándole los necesarios auxilios.
Declaró el protagonista del drama, 
ser suizo y tripulante de un vapor in­
glés torpedeado días antes.
Doce hombres—dijo—nos refugia­
mos en la canoa, que a poco volcó, por 
efecto del violento oleaje, ahogándose 
cuatro. »
Los restantes logramos asirnos a las 
velas y así permanecimos horas ente­
ras, pero uno a uno, todos los compa­
ñeros fueron perdiendo las fuerzas.y  
cayendo al mar.
El buque fué torpedeado el Martes, 
y hasta el Viernes no fué visto y reco­
gido este único superviviente.
In ca u fa o ló n
El Gobierno británico ha confiscado 
el yate dé la casa Krupp, disponiendo 
que se venda en pública subasta.
, .  ̂  ̂D®.
Dettegaoión:
I La Sala de pasación ha denegado el 
[ recurso interpuesto por el súbdito es- 
i páñol Torres Serraí, condenado a 
i muerte por intento de espionaje y com­
plicidad con el enemigo.;' ' ' ' '
j ' ■ De l îOTst'©a«iiasii
I ' ^iéísdlí»-clái*b
I La prensa áleraána no disiñiula él 
I conocimiento dé los enprme? pe^rjui-, 
I cios y gravesiconsecuenCias qué'' ■ 
I rreará a los i^^périos cenírales ia éiítra-'  ̂
j da de ios Est|aos Uqidos en la guerra.
De Cpistianfi^
P r o te s la
Ciento cuarenta intelectuales norue­
gos, entre los que se encuentran políti­
cos, literatos y artistas, han protestado 
contra las deportaciones belgas,
D® Dopenhagiti®
Fi’a c a s o
Los diarios alemanes publican gran­
des anuncios y vibrantes artículos de 
propaganda en favor del sexto emprés­
tito de guerra.
Con ello se pretende combatir la in­
diferencia sistemática del pueblo y de 
la burguesía respecto de dicha opera- 
cióii financiera, cuyos resultados son, 
con mucho, inferiores a los que se ob­
tuvo en el empréstito anterior, por la 
misma época.
Sábese que únicamente los bancos y 
las importante sociedades de crédito, 
así como la gran industria que trabaja 
para !a guerra han suscrito sumas de 
consideración.
De ü?Ssisiicli
V enta d e obs*as d e a r te  a leenanae
Alemania ha vendido al extranjero 
infinidad de obras de arte entre las que 
figuraban verdaderos tesoros artísticos.
La mayor parte dé ellos, según ase­
guran personas dignas de crédito, em­
prendieron, por !a vía de Stokolmo, ei 
camino de los Estados Unidos.
La Unión alemana en pro del arte 
ha entablado gestiones cerca del Go­
bierno, a fin de impedir el éxodo que 
tengan un valor histórico, científico o 
ariístifio y cuya pérdida cqnstiíuina un 
desastre irreparable para láiiación ale­
mana.
D® Washingtosn
D ec la ra c ió n  d e  g u err a
El presidente de la Comisión de re- 
láciones exteriores ha puesto a debate 
en la cámara una moción declarando el 
estado de guerra entre Norteamérica y 
Alemania, y pidiendo á los yankis que 
se coloquen al lado de la Entente,en lá 
lucha por la humanidad.
Seguidamente se votará el proyecto 
por una inmensa mayoría, antes de que 
se suspendan las sesiohes.
" C r é d ito s
El Gobierno ha solicitado del Con­
greso que vote con urgencia un crédito 
de 3.400 millones de dollars, de los 
cuales 2.930 para el ejército y el resto 
para la armada.
P etic ió n
También el ministro de Marina pidió 
á la Cámara que el personal de la es­
cuadra se alimente hasta 1.500 hom­
bres.
Con .lo E n to n tó ­
se  gestiona activamente cuanto se 
: refiere a la constitución de la Comisión I militar y financiera que ha de entender 
I en el arreglo franco-americano.
I Las autoridades han reconocido* la 
1  experiencia práctica de tranceses e in- 
I gleses, en cuanto se refiere a la guerra, 
y están dispuestas a seguir sus eonse- 
Í;os,para que la intervención americana 
eníá'guerra sea tedo lo efectiva que es 
menester.
V o ta c ió n
A las once de la noche anterior votó 
el Señad© la resolución de Wiison, sin 
que el resultado de la votación ocasio­
nara manifestaciones en ningún sati- 
tido.
El Senado aplazó sus sesiones hasta 
el Viernes, a fin de esperar la decisión 
del Congreso.
Contestando a los argumentos de 
Lasaliette, el senador Wiilias dedaró 
que una vez en guerra, los Estados 
Unidos deben continuarla hasta que las 
dinastías de los Hohenzoiiern y ios 
Hapsburg queden destruídas,y Turquía 
sea lanzada de Europa.
El senador Hustimeg dijo; «Estoy se­
guro de que Ja acción de Wiison obten­
drá el apoyo del pueblo, en una maya­
ría aplastante.
De doce senadores que habían vota­
do, eqntra la neutralidad armada, tres de 
ellos votaron a^favor de la resolución 
actual.
Sepw lcio opllgstoff'lc»
El servicio militar obligatorio corres­
ponderá a todos los hombres de 18 a 
25 años, lo que supone un contingento 
de tres millones de hombres.
D ®  D i®  J a s s e i r o
iffastr'wcoSfflssss
El ministro de Negocios Extranjeros, 
al conocer el resultado de la votación 
habida en la Cámara norteamericana, 




Todos los periódicos juzgan imposi­
ble que la América latina prosiga mas 
tiempo neutra!.
D ®  d ®  d a i i ©
La prensa pide que se rompan las re­
laciones con Alemania.
Debemos—dice—unirnos a los guar­
dianes de la pSz, ^
. De lie w  ¥®rk
Ei e&plonaja 
Las autoridades norteamericanas si­
guen adoptando preocupaciones contra 
los desordenes que puedan provocar 
los pro-germanistas.
El Gobierno cuenta con los 300.000 
carteros y empleados postales para des­
cubrir a los espías, ya que la Indole del 
cargo que aquellos desempeñan les 
permite tener informes de iodos los al­
cances.
La policía de Nueva York ha sido do­
tada de ametralladoras y todos los es­
pías serán «cazados»,sin contemplacio­
nes de ningún género.
B u q u es In^esrnadías 
Los navios mercantes alemanés in­
ternados en New York, Baltimore y 
New London han sido embargados.
Rarece probable que esta acción se 
extienda a todos los puertos donde hay 
refugiados barcos tudescos, cuyo tota! 
se eleva a ríoveaía y urío.
No se sabe cómo se utilizarán dichos 
buques.
La siliLsa«¡ón 
Continúa siendo muy tirante la situa­
ción, pues el Gobierno no quiere in­
demnizar a ios venizelisías de ios daños 
que sufrieron.
Los soldados griegos del Peloponeso 
huyen en barcos veleros, trasladándose 
a los centros de concentración de los
■wiTriirirmrfriirrfirav
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hora. V©s, condesa, venid— dijo en alemán a la más 
anciana de sus damas,— y ves, también— añadió al 
caballero enlutado.
Este, que^bajo su sencilla ' vestimenta, revelaba 
ser un personaje importante, era hombre como de 
tíeintaaños, bien parecido y de elegantes modales^ 
Hizose 3 un lado para dejar pasar a la princesa, que 
, aeompañáda por¿A.ndrea echó a andar, haciendo tam­
bién a Felipe señas para que no se apártase de su her­
mana. r
A l barón tocóle ir cerca del personaje eminente, 
sin duda, a quien la delfina concedió el honor de 
acompañarla.
— ¿Con que sois un Táverney MáisoU'Rouge?—  
dijo éste al barón hurgando con aristocrática imper­
tinencia su magnifica guirindola desencaje inglés.
— ¿Qué tratamiento os he de dar?— preguntó con 
menos impertinencia.
— Podéis decir príncipe sencillamente, o eminen­
cia, como más os agrade.
— Pues contestaré a vuestra eminencia que soy 
un Táverney Maison-Rouge legítimo —  dijo sin 
abandonar su habitual tono irónico.
La eminencia, que tenía mucho mundo, conoció 
én seguida que no se las había con un hidalguillo 
provinciano.
— ¿Esta casa es residencia de verán©?— continuó,
— De verano y de invierno— replicó el barón, de­
scoso de poner término al interrogatorio, pero acom -̂
pañando no obstante cada respuesta con una profun­
da reverencia.
Felipe, por su parte, lleno de inquietud, volvía a 
,menudo la cabeza para mirar a su padre, y entre tan­
to se acercaban a la casa que pregonaba su miseri .
El barón, resignad®, extendió ya la mano para 
mostrar el umbral desierto, cuando la delfina le dijo;
— Perdonad que no entre; me agrada tanto esta 
sombra, que me pasaría la vida en ella. Ya estoy ha,r» 
ta de habitaciones y me gusta más el aire, la arbole­
da, los afólaas de las flores, señorita— añadió diri­
giéndose a Andrea,— ¿si quisiérais hacer que debajo 
de estos árboles me sirvieran una taiza de leche?..w
— Señora— dijo el barón perdiendo el Goler,—  
ofreceros tan miserable refresco...
— ¡Ok! me gusta muchísimo. Mis festines de 
Sckoembrun se componían de huevos fresco s y le­
che.
A l mismo tiempo, por entre un pabellón de jaz < 
mines, apareció La-Brie vestido con una magnífica 
librea.
•—S. A. R. estíj servida— dijo' cotí acento sonoro 
y  respetuoso.
— |0 h! ¿está encantada esta casa?—exclamó la 
princesa riendo.
Y  apretó el paso hacia la florida espesura. Tan 
intranquilo estaba el barón, que olvidando la etique­
ta, se separó dgl enlutado, para correr en pas de la
.^msm
bandos de comiíadjis, donde hay ar­
mas ocultas y depósitos clandestinos.
Estas operaciones se realizan con la 
complicidad de las autoridades milita­
res y la policía.
La prensa gerríianófila ataca a los 
venizelistas y excita al pueblo griego a 
que repita los suéesos de Diciembre, 
para escarmiento de aquéllos.
Hay noticia de que el día 7, fiesta 
nacional, los reservistas están; encarga-  ̂
dos de iniciar una revuelta, a finí de zan­
jar cuentas con los venizelistas.
Oe Zurich
D iogu sto
Un industrial suizo, llegado a Alema­
nia, declara que en todo aquel imperio 
existe profundo disgusto, temiéndose 
que se avecinen grandes desgracias.
Por todas partes surgen motines, lle­
vando las mujeres la voz cantante.
En el pueblo de Rattonitz las turbas 
' asaltaron el Ayuntamiento y fueron re­
chazados por el fuego de las ametralla­
doras, resultando catorce muertos y 
muchos heridos.
Sábese que el palacio real de Berlín 
está eustodiado para evitar que lleguen 
a él las algaradas.
Los desórdenes registrados en Essen 
causaron algunas victimas.
En todos los centros industriales rei­
na el mayor descontento.
Los campos se hallan en completo 
abandono,ycl resultado délas cosechas 
próximas, será, ano dudar, desastroso.
y para asegurarse al fin un sueño 
reparador, turbado' hasta entonces 
por desagradables sensai jories de ca  ̂
lor en la vejiga y en los riñcncs, ló­
mese al acostarse un vaso de agua 
mineral preparada con un paquete de
Lilliiiiés del 0' Giii
Más activos que las aguas minerales 
llamadas naturales, los L ithinííS, d e l  
G u stin  disuelven el ácido úrico, 
eliminan las impurezas del organismo 
y por su rápida eficacia resultan ser 
el remedio más potente contra todas 
las manifestaciones del artritisrao :
Ultimos despachos
Madrid 7-1917.
Washington. - -  Wilson ha firmado 
una orden del día declarando la guerra 
a Alemania.
C o n t a c t o
Petrogrado.-—Un telegrama de Te­
herán lanuncia que las vanguardias 
rusas han entrado en ct n'ac'o con las 
tropas inglesas al sur de Hamnik cer­
ca de Kisiirabat. ,
ConfiB«nnaciéii
Los Lithinés del G u stin  se 
disuelven inmediatamente en el agua, 
y dicha agua se mezcla (ácilrr.enfe 
con todas las bebidas y en particu­
lar con el vino, al cual da un sabor 
muy agradable sin descomponerlo.
12 paquetes dan 12 litros de
IHel»aite
Rio Janeiro—El Gobierno ha recibido 
la cofirmación oficial del torpedeamien­
to del vapor «Parana.»
La opinión acogió ia noticia con se­
renidad, confiando en la enérgica ac­
ción del Gobierno.
Esperan un informe detallando las 
, circunstancias en que ocurrió el torpe­
deamiento.
Muller conferenció con Wenceslao 
Braz, siendo probable que mañana se 
adopte una determinación.
Marsella.~En el Mediterráneo ha si­
do torpedeado y hundido el vapor «Er- 
nest Sonosis».
La tripulación se salvó.
ñ  - g u e 3 * s ”a
Washington.-—La cámara ha votado 
la resolución de ir a la guerra por 273 
sufragios contra 50.
Como el Congreso había terminado 
sus tareas y aplazó las sesiónes, resulta 
que el estado de guerra con Alemania 
es ya oficia!.
B o m b a s
Londres.—La noche precedente, un' 
aeroplano pasó sobre alguas ciudades 
de la costa del condado de Kent.
El aparato arrojó ocho bombas, ca­
yendo casi todas en terreno descu­
bierto.
Unicamente produjeron la rotura de 
algunos cristales.
Washington.—En el debate promo­
vido en la Cámara, la mayoría de los 
oradores se Umiíaron a explicar su 
voto.
El leader de los demócratas Mr. Kit- 
chin intervino, diciendo que el país no 
está inví^dido ni Alemania ha dado una 
contesi c ón definitiva.
Varias diputados interrumpen, reba­
tiendo tos argnmgntos del orador.
El diputado Mr. Muller dice que sé 
ha sabido que tres goletas alemanas 
han desembarcado hombres en la cos­
ta occidental de Méjico,
Los'oficiáies tudescos instruyen a las 
tropas liíejitanas, incluso a los rebeldes 
viliístas.
Asegura que las informaciones reci­
bí las acérca de esto tienen funda­
mento.
Ecija.—El jueves Santo visitó la ciu­
dad ei señor Maura, hospedándose en 
el palacio de ios marqueses de Peñaflor,
Estuvo con estos en las iglesias, ad­
mirando los monumentos artísticos.
Fué cumpliraeníado por las aatori- 
dades.
A las cinco de la tarde marchó en. 
automóvil a Córdobai,
Siniestro
Almería.—Al amanecer embarrancó 
en Punta Encinas el vapor inglés «Reg- 
llemin», dé 2.700 toneladas, proceden­
te de iâ  India, con eargarnento de ce­
bada, arroz, cebollas, destinado a Jn- 
glaterra. , < ,
Un crucero británico realizó el salva­
mento.
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dilfima. TámMén Felipe y. Andrea se thiralyan 
asombro y ansiedad.
Al llegar bajo los arcos díe verdura, esc pésele a 
deífina un grito de sorpresa; el barón que iba de  ̂
tras de ella, dió un suspiro de satisfacción y Andrea 
dejó caer las manos como diciendo:
— ¿Qaé significa esto, Dios mío.̂
La delfiaaofeservó esta pantoínima de reojo. Te'> 
nía una imaginación capaz de comprender aquellos 
misteriissf, si su corazón no lahabiera servido ya pa­
ra adivinarlos.
Bajo las floridas enredaderas, cuyos tallas se en-? 
lazaban, estaba colocada una aa,esa sorprendedle tan- 
0̂ por el rico maatel.de damasco que h  cubría como 
por su servicio de plata cincelada.
Diez eran los cubiertas para otros tanto-s convi­
dados, y la delfina examinó el refresco exquisito, 
aunque de extraña eoraposieién.
Había frutas eti dulce de todos les países, bizco­
chos de Alep®, naranjas de Malta, limones y sidras 
de asombrosa magnitud; todo ello colocado en an­
chas bandejas. Los vinos más exquisitos y de mks 
noble origen ostentaban todos los matices dd rubí y 
del topacio formando un cuadro admirable con bo­
tellas talladas y grabadas '̂en Periia.
Un jarro de plata sobredorada contenía la leche 
pedida por la delfina.
Miré en torno suyo y m  vié entre su.«; huéspe­
des más que rostros pálidos y asombrados.
1 . 2 0  P T A .  L l l  C A J A
FaBsedasi
Barcelona.—Los radicales se  mues­
tran disgustadísimos por haber suspen­
dido ayer la sesión del Ayuntamiento, 
con motivo de la solemnidad del día. 
Guando se> tomó el acuerdo, solo ha­
bía en el salón un concejal radica). Al 
ilegar los demás se encontraron con la 
suspensión de! cabildo.
Parece que s° proponen impugnar el 
acta de la sesión de ayer, por falsedad, 
toda vc2;que ei cabildo solo duró siete 
rriinutos, y no hubo tiempo para leerla.
A c s l d e s i t ©
Madrid.—Al pasar la procesión fren­
te a palacio, se espantó el cabaílo de 
uñ lancero de ia guardia exterior del al­
cázar, cayendo derribado eíginete.
Con tal motivo hubo alarina, carrer 
ras y sustos! ^
P é s a m e
Madrid.—Se reciben numérosos te­
legramas de pésame por la muerte de 
Flores y García.
«Heraldo» publica uno, sentidísimo, 
del alcalde de Málaga.
CIKSE PASOyALINI
Es una pelíeula notable de la famosa 
m^r.ca Paíhé, la que hoy se estrena en 
el cine Pascualini, «Zyta>>.
Esta cinta es el'privilegio de lás gran̂  ̂
des obras cinematográficas llamadas a 
interesar a todos los públicos, cualquie­
ra que sea su condición social o sum o- 
do de ver la vida, porque en ella domi­
na ía belleza y el arte, dos cosas que 
llegan akaima de todos.
La Rqbinne, esa actriz Eminente que 
como ninguna otra sabe expresar con 
elgesto  los sentimientos y las pasiones
del personaje que interpreta, es la pro- 
tagonisia de «Zyta» y puede afirmarse 
que ha hecho una obra artística, impe­
recedera, dándole un relieve y un ve- 
rísmn dignos de ser, entusiásticamente 
elogiados!
La Robinne es hoy una de las más 
positivas glorias de la cinematografía; 
su trabajo, como su bella figura,- nos 
son familiaree y vernos en ella algo que 
siempre nos interesa y nos conmueve; 
la expresión de un arte siempre igual, 
siempre atrayente y magnífico.
Y quizás en ninguna otra de las obras 
que ha interpretado la Robinne haya 
puesto, como en esta película, ese cari­
ño con que los artistas suejen engala­
nar las creaciones, para que lleguen a 
herir.nuestra sensibilidad con todo su 
esplendor.
IM MlEGmñ.
REBTAUBANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPSfl/^^0 eSA^TIMEZ 
^ a rff»  Gar-ffiSa Í3i. — M^áLAGA
Servicio por cubiertos y r la lista.
 ̂Precio convencional para el servicio a domi 
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejan&o Moreno, de Lucena.
L A
Sueosom looaiims
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lihonra de presentarle al barón de Tavemey Maison- 
Rouge, mi padre, y a la señorita Clara Andrea de 
Tivefuey, mi hermana .̂
Saladó el barón profundamente eomó hombre 
sabe saludar a reinas. Andrea désplegé toda la 
gracia de la timidez elegante, toda la lisonjera corter 
sía de un respeto sincero.
Miraba Antoniéta a le í  dos jóvenes, y com© rei- 
cordaba lo que Felipe le había dicho de la pobreza 
de sa padre, adivinaba lojque debían sufrir.
— Ssñora— di]© el barón con noble dignidad— 
V. A. R. dispensa un honor demasiado grande al cas*< 
tillo de Taverney;t?.n humilde morada n© es digna de 
recibir tanta nobleza, belleza tan perfecta. '
— Sé que estoy en casa de ua antiguo soldado 
de Franck-^respondió la delfina,— y he oído decir a 
mi madre U emperatriz María Teresa, que en vues­
tra tierra los más picos de glorias suelen ser los más 
pobres de diner®.
A l mismo tiempo, coa inexplicable gracia, alargó 
la mano a Andrea, que se la besé de rodillas,
En tanto el barén, preocupado con su idea domi­
nante, miraba con espanto aquel gentío que iba ain- 
yadir su casa, donde no habla sillas.
Pero pronto le sacó dr apuro la delfina.
— Caballeros — dijo dirigiéndose a los de la escol­
ta,'—no es justo que paguéis l'a pena de mis caprichos 
ñi que disfrutéis de los privilegios de una delfina. 
Aguardadme aquí que yo volveré dentro de media
TOMO l 1 5
Sí-'-.'
Dos guardias municipales detuvieron 
ayer tarde en Fuente Oilefns a Barto­
lomé Gutiérrez Forte (a) «Capitán», que 
era portador de un saco con tubería de 
plomo.
Como no ácreditaba la procedencia 
de esta y trátase de individuo de' malos 
antecedentes, fué puesto a disposieión
del juzgado de primera instancia del j 
distrito de la Alameda. I
María Atencia Medina, habitante en 
la calle del conde de Barajas núme­
ro 15, ha formulado una denuncia con­
tra Isabel García y Francisca Lozano 
Martín, avecindadas en casas inmedia­
tas a la de la denunciante.
Imputa ésta a las otras el incendio 
de una cuna que dejara eñ el patio de 
su vivienda, y de verlas prendas, valo­
rado todo en 100 pesetas.
Eu  EL m m i m E T E
Suceso sangriento
Ayer mañana registróse en el Marti­
nete un suceso sangriento, en el que, 
según los informes adquiridos «@ncu- 
rren circunstancias demostrativas de 
que los alardes de guapeza y de bravu­
conería de ciertos individuos, llegan al­
gunas veces a apurar la paciencia de 
las personas prudentes y que procuran 
eludir las «uestiones.
Antecedentes
Don Antonio Godino Romero, que 
desempeña el cargo de jefe de estación 
en el Apostadero del Martinete, era fre­
cuentemente molestado por Felipe Juan 
Matillas, capataz de los Altos Hornos, 
quien había hecho blanco de sus mo­
fas al señor Godino, siguiendo la mis- 
ma costumbre que antes empleara con 
otros funcionarios y compañeros suyos. 
¡En cierta ocasión trató Felipe de ava­
sallar a otro capataz, pero sus propósi­
tos se frustraron, por que el aludido 
adoptó.una actitud resuelta, haciéndole 
ver que no era hombre dispuesto a 
consentir que nadie le tocara el pelo de 
la ropa, como vulgarmente se dice.
Volviendb al caso presente, al com­
prender Malillas que no podía con su 
compañero, en su deseo de buscar pen­
dencia, comenzó a dirigir toda suerte 
de puyas y burlas, a cual más agresivas, 
contra el repetido señor Gadino, cuya 
salud se, halla un tanto quebrantada.
Fundándose en ello y con el fin de 
evitar un Serio disgusto, el menGÍonado 
jefe de estación interesó de sus supe­
riores el otorgamiento de unos días de 
licencia. .
Transcurren cuatro o seis, y presu­
miendo que el capataz habría- dado al 
olvido sus deseos de provocar cuestión 
con él, torna al trabajo, y cuando el 
compañero que hubo de sustituirle du­
rante su ausencia, le hacía entrega del 
puesto, pasa en una máquina el capataz, 
y dice, refiriéndose a! sustituto:
—Mira como con éste no ha habido 
cuestiones.
El hecho
Encontrándose á las ocho de Ja ma­
ñana de ayer en la locomotora el señor 
Godino, se acercó Felipe, y luego de 
cruzarse algunas palabras entre ambos, 
el capataz dióle fuerte golpe en el pe­
cho al primero, privándole por breves 
instantes de la respiración.
El señor Godino llevóse la mano al 
sitio golpeado y sácando inmediatamen­
te un psgueño revólver lo disparó con- 
1ra Felipe,que cayó al suelo,pero levan­
tándose poco después dirigióse al lu­
gar donde está instalada la enfermería 
de los Altos Hornos.
La
Asistieron a Felipe Juan el facultati­
vo don Francisco García Guerrero y 
practicante señor López de Gainarra, 
quienes apreciaron al lesionado una 
herida de arma de fuego en el .costado 
izquierdo sin salida del proyectil. El 
pronóstico es grave.
El ops*asoa«
Todas las refereacias adquiridas abo­
nan la conducta del señor Godino, per­
sona dotada de cualidades estimables y 
que siempre se distinguió por la íide- 
1 dad y exaotitud eon que cumple sus 
deberes.
Entró al servicio de la Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces, siendo ni­
ño, en calidad de meritorio; en razón a 
su comportamiento se conquistó el 
aprecio dé sus jefes, los cuales a medi­
da que el tiempo avanzaba y el peque­
ño hacíase un empleado probo e iníeli- 
gentejfueron proponiendo sus ascensos 
hasta llegar a factor de primera clase.
Ha desempeñado las factorías de 
grande y pequeña velocidad, y al ser 
nombrado últimamente jefe de estación, 
pasó a prestar servicio al dicho «Apar­
tadero del Matadero.
Cometido el hecho ya relatado el se­
ñor Godino dirigióse a la Estád5h;¡;pfe- 
sentándose al inspector ferroviaj^ó don 
Rafael González, quien avisó por ictélo- 
no al inmediato puesto de Ja guardia 
civil, acudiendo a poco üná pareja 
de dicho instituto, que se hizo cargo del 
agresor.
Tiene éste 30 años de edad, es solté* 
ro, habitante en la calle de la Silla nú­
mero 2, en unión de su hermana, hiiH 
de 10 años.
Aqueja una dolenda de pecho, idén­
tica a la que sufren otros individuos de 
su familia y que fallecieron por cpnse- 
Gueneia de ella.
-El
Felipe Juan Matillas, cuenta 50 años, 
es ©asado, natural de un pueblo de Za­
mora, con domicilio en los Callejones 
número 21.
Después de curado pasó en un ca­
rruaje al Hospital civil. •
De la Provincia
En el vecino pueblo de Torre del 
Mar, y en el sitio conocido por «Luna 
de los Pardos», riñeron Diego Díaz Pa­
rra y Francisco Pardo Campos, resul­
tando herido de un tiro el mencionado 
Diego.
De las diligencias practicadas por el 
Juzgado de instruceión de Vélez-Málaga 
resulta, que ambos sujetos tenían an­
tiguos resentimientos y que en más de 
una ocasión cuestionaron por dicho 
motivo, y al encontrarse el día del su­
ceso en el lugar antes ©itado, volvieron 
a entablar una disputa, saliendo a relu­
cir acto seguido las armas de fuego.
Según comunicada guardia civil, no 
ha podido capturarse al autor de las 
heridas que sufre Diego Díaz.
El herido fué trasladado a Vélez en 
donde le asistieron corivenientemente, 
apreciándole una herida de arma de 
fuego .en el costado izquierdo, sin ori- 
fieio de salida.
La guardia civil de Casarabonela ha 
intervenido una escopeta al cazador 
furtivo, Antonio Becerra Domírguez.
Noticias dé la noche
A l vendedor ambulante de <sé limos 
de la Lotería Náciona Ffei'.císéi'Gar­
cía Prieto se le extravia'-on di.s, 
correspondientes a la prirner-i y s'gun- 
da fracción del billete nilrnoro 12G31, 
del soiteo del dU 11 d« Abdi.
Se ruega la devolución de dichos 
décimos en la Administrfición priaci- 
pal de Loterías, Situada en Pae,-feh dd 
Mar.
La persona que así lo b-»ga roídizaná 
una buena obra.
La Jefatura de obras juíblicas de 
esta provincia ha señalado d  cía diez 
del actual para que .rse proceda en el 
Ayuntamiento de Sierra de Yaguas, al 
pago de las expropiaciones verificadas 
con motivo de la construcción do la ca­
rretera de Sierra, (le Yeguas ate esta­
ción de tobantes.
De real orden ha sido declarado in­
hábil para la contratación oficial, el dia 
do hoy.
TRABAJO A DOeiiaCILIO
. . .  7  fiSssrsss
elaborando desdo onalquíor localidad Borprea- 
dente a»tíoulo N'ÜNOA 'VISTO, adecuado pan 
todos Muestras e instrueoiones gratis. 
do, 689, Madrid.
E s p ® e t t á g s $ M Í o s
TEATBO CERVANTES 
Sección continué desde las seis de la tardé, 
exhibiéndose un vaaiado programa córapues- 
to de magníficas películas.
Butacas, 1‘50,—Genera!, 0'25;
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0 20: 
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a í2 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos jscción 
eontínua' de ‘2 de la tarde a 12 de ia noche, 
Butaca, 0‘30 céntimas.•—(’teneral, 0‘15.— 
Media general. 0*10.
. PETIT PALÁIS , . : 
(Situado en calle de Llborjo 
des funciones de cinemattigrsfo t<^s tasto- 
ches, exhibiéndose escogidas jiíaiÉ̂ úlss-
Tlp. de EL 'POPn'LA.K.—
L b  H i g i é s M i G a  Agpsa v e g e ta l
Premiada en variis Expoaicicnes científicas y con medallas de oro y,plata, la mejor de t*daí 
las ooüooidas para restablecer, progresivamente, los cabellos blancos a su primitivo cóiüífniKman- 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, Ip que hace qüe pueda:,ásarse con 
la mano c.-mo si fuese la más recomendable brillantina. De venta en per-fumerias y peuquedaa, 
Depósito Central Preciado 6, principal.—MADRID.
; Ojo con L.é S IMITACIONES, Exigir la marca da fábrica y el precinto que la cieña botella
ÁBBOYO.
Compañía Virifcola del Norte de fcspaña
B i L B M  Ú  ~  H ñ R O
O R , S H  r U Ü D f f i D A  E N  . 187 '8  : ; f "
Premiada en varias exposioi -̂nes. ültimamenle con el ORAN PREMÍO en la %P8I'Í8=b> 
1900 y Zaragoza de 1908. '■
De venta en los princ pales XJl<ar8m.aríaoB , Hoteles, Pondas, Resíaurte^: 
fájense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser ooufiindidos con̂ Ĥ 
prendida® por iae i-mi4a<HoaeB. . ■
